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 Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat 
Allah SWT atas nikmat dan rakhmat kita dapat 
menyelesaikan modul yang bertema Edmodo dengan 
baik. Sholawat serta salam kami haturkan kepada 
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah 
membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan 
yang terang benerang yakni adinul islam. Semoga modul 
yang telah kita buat dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Sebelumnya kami mohon maaf jika didalam modul 
ini ada banyak kekurangan penjelasan dan perkataan 
yang kurang baik, maka dari itu kami sangat 
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi 
kesempurnaan modul yang bertema “penggunaan  












A. Mendaftar Edmodo Untuk Guru 
Manfaat Edmodo untuk guru disisi sangat 
membantu sekali seperti membantu guru dalalm 
menyampaikan tugas yang telat atau ketika guru lupa 
untuk  menyampaikan kepada  siswa.  Dari sini guru dan 
siswa seperti dalam lingkungan kelas walau guru dan 
siswa sedang ada dirumah atau siswa sedang diluar 
rumah, di Edmodo ini siswa bisa mengirim komentar 
atas apa yang sudah dibahas oleh guru tersebut melalui 
Edmodo. Disini saya akan membuat atau mendaftar 
Edmodo sebagai guru, langkah-langkahnya yaitu: 
1. Kita masuk kedalam google chrome terlebih 
dahulu bisa melalui Hp kita sendiri atau leptop. 
2. Setelah masuk kedalam google chrome kemudian 
kita cari alamat web Edmodo.com. 
3. Setelah masuk di Edmodo kemudian klik  “saya 




4. Kemudian isilah data kita secara benar  didalam 





5. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi data yang 
sudah tersedia diedmodo tersebut seperti nama 




6. Kemudian masukkan nama sekolah yang sudah 




7. Selanjutnya klik  lewati untuk memasuki jenjang 




8. Selanjutnya klik mulai setelah menyentang “ atur 
kelas pertama anda” sampai  muncul gambar 
seperti yang dibawah ini dan di bagian bawah 
sendiri terdapat  kode yang menghubungan antar 




9. Jika sudah masuk ke  akun guru akan muncul 
seperti gambar dibawah ini yang menandai 
bahwa anda sudah berhasil terdaftar 
 
10. Klik titik tiga pada kolom kelas kemudian pilih 




11. Klik kelola kelas atau kelola grup sampai muncul 









B. Mendaftar Edmodo di Akun Siswa 
1. kita harus mengetahui kode untuk masuk atau 




2. Klik saya siswa 
 
3. Kemudian isilah formulir yang sudah tersedia 




4. Kemudian muncul kirim email atau nomer 
handphone, jika kita tidak ingin mengisi  












C. Menggunakan E-learning Edmodo Pada Siswa 

























3. Menu backpack (siswa bisa melihat link video, 
animasi atau media lainnya yang di upload oleh 
guru) 
 
D. Cara Siswa Mengupload Tugas dan Mengerjakan 
Quiz 
 Tugas 
1. Buka web Edmodo 
2. Jika gambar lonceng merah terdapat nomer maka 
itu tandanya ada tugas seperti gambar dibawah 
ini 
 
3. Kemudian klik lonceng tersebut, kemudian klik 




4. Kemudian keluar tugas yang harus kitakerjakan 
seperti gambar dibawah kemudian klik trun in 
 
 
5. Kemudian jawab tugas tersebut pada kolom yang 




6. Selanjutnya klik “Turn Assignment” jika sudah 




1. Buka web Edmodo, jika muncul  seperti gambar 




kita jawab namun ada batas waktu pengumpulan 









2. Kemudian klik take quiz  
 




4. Pilih jawaban yang menurut anda benar misal 
seperti gambar dibawah ini 
 
5. Setelah menjawab kita klik submit quiz 
 
6. Selanjutnya klik iya jika anda yakin bahwa 





7. Jika selesai kasih nilai untuk quiz tadi sesuka 
hatinya. 
 
8. Kemudian keluar hal tersebut iya itu penilaian 
bahwa kita bener 1 dengan dilambangkan hijau 
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